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Berdasarkan data dari the Bureau of Labor Statistics Amerika (2007) terdapat kasus sekitar 5
kecelakaan dan penyakit akibat kerja per tahun untuk setiap 100 pekerja (5 kasus /100 pekerja) atau
total sekitar 4 juta dollar per tahun. PEKA adalah program PT X untuk mencatat unsafe condition,
unsafe act dan near miss di lingkungan kerja PT X. Permasalahan di PEKA adalah pelaksanaan dari
formulir PEKA sudah berjalan tiap bulan namun perilaku pekerja maupun sebagian crew HSSE untuk
mengisi formulir PEKA dalam menemukan temuan unsafe condition, unsafe act, dan near miss masih
kurang sehingga angka kejadian unsafe condition, unsafe act, dan near miss belum mengalami
penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan PEKA di Main Gathering Station PT X Cepu. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Subyek penelitian ini berjumlah 6 orang sebagai
informan utama dan 2 orang sebagai informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan informan
utama sudah mengetahui pengertian, fungsi, tujuan dan pekerja yang berhak mengisi PEKA, namun
sebagian informan utama tidak mengetahui pertanggung jawaban PEKA. Sikap dan keterampilan
informan utama sudah mengetahui bagaimana pengisian PEKA, namun minat pekerja belum ada.
Tersedianya formulir PEKA di tempat kerja. Sosialisasi diadakan saat safety induction, safety briefing,
safety talk, dan pelatihan HSE. Peraturan dan reward sudah ada namun punishment belum
dilakukan. Informan utama berpendapat bahwa tindak lanjut PEKA belum ada. PT X perlu
memberikan sosialisasi PEKA secara rutin agar tidak terjadi kesalahpahaman antar fungsi dan
pekerja. Tindak lanjut dan bukti nyata PEKA juga diperlukan agar semua pekerja mengetahui tentang
proses PEKA
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